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Caractéristique
c : valeur souhaitée de la caractéristique
  précision admise sur la valeur souhaitée
c
max
: valeur de la caractéristique représentant une défaillance
c
limite
: valeur de la caractéristique au delà de laquelle il se produira de façon
déterministe une défaillance ("point de non retour")
t
D
: date d'occurrence de la défaillance
t
l
: point de "non retour"
t
D
C
C
max
C
limite
Fonctionnement normal
Fonctionnement pertubé
ZONE de
DEFAILLANCE
t
l
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Capteurs
Fonctions
traitement
Système
physique
Fonctions
acquisition
Système
physique
Flux de
données
Modèles de l'évolution du système physique
Lois de commande:
Algorithmes - Données
Règles d'activation
Fonctions
actionnement
ActionneursCalculateurs
Flux de
données
Distribution
Spécification
système de communication
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Système
régulé
Codes et messages
implantant les fonctions,
les flux de données et
leur contrôle
Matériel
(Expl.
mémoire
Flash)
Matériel
(Expl.
processeur)
Matériel
(Expl. réseau
+ controlleurs)
Matériel
(Expl.
Convertisseur A/N)
Services :
Mémorisation
Services :
Accés CPU
Services :
Accés Réseau
Services :
Aquisition
défaillance du service
-Suréchantillonage des
données,
-Techniques de
filtrage,
-Protocoles applicatifs
...
-Protocole de
communiication avec
garantie
-Redondance des
services
-Services à garantie de
QoS...
-Redondance
matérielle
Mécanismes des systèmes
exécutifs
Protocoles
Matériel
physique
Définition des
erreurs
Exemple de
mécanismes de
tolérances aux fautes
Entités
défaillance du matériel
défaillance de l'Architecture
Opérationnelle
-Redondance de capteurs
dans la définition
fonctionnelle,
-suréchantillonnage des
traitements
-Mécansimes d'urgence
...
faute
défaillance du système non
prévue lors de la spécification
faute
erreur
erreur
erreur
faute
faute non liée au
matériel support
(ex : surcharge)
erreur
faute (Expl. perturbation
éléctromagnétique sur un
réseau)
indisponibilité non
permanente du
service
A
rc
h
it
e
c
tu
re
O
p
é
ra
ti
o
n
n
e
ll
e
utilisent les
services de
nécessitent le
support de
Propriétés (expl. les
valeurs d'une
caractéristiques ne sont
jamais en dehors de
l'intervalle autorisé) et
hypothèses (par exemple,
les informations
consommées sont
toujours "correctes")
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FilrageCapteur Actionneur
Buffer à
écrasement
N places
Buffer à
écrasement
1 place
RPC
réception
message
!
réception
message!
Implantation
des règles
d'activation
Choix de
distribution
de
l'Architecture
fonctionelle
Commande
K dernières
entrées
Buffers à
écrasement
K places
K dernières
sorties calculées
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implémentation
informatique
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Perturbation
e
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Capteur de
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CapteurActionneur
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flux de
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flux de
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Contrôleur
consigne écart
correcteu
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Moyenne du
temps
d'atteinte de
la défaillance
Espérance du
temps
d'atteinte de
la défaillance
Probabilité de
défaillance en
1 heure
Safety
Integrity Level
-0.19e-0220 jours20 jours
Cas 1 : Architecture de
référence
SIL10.24e-0542 années42 années
Cas 2 : La probabilité
d'erreurs de transmissison
diminue fortement
SIL20.44e-06227 années227 années
Cas 3 : La fréquence du
contrôle est doublée
SIL40.89e-0811000 années11000 années
Cas 4: Architecture "fail
silence"
SIL10.68e-0513 années11000 années
Cas 5 : Modification de la
capacité du systéme controlé
à récupérer une erreur
Architecture
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